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Nomád s trvalÿm bydliśtem - Lech Majewski
Piotr Zawojski
V roce 1980 natoćil Lech Majewski svûj prvni hranÿ film nazvanÿ 
Rycerz (Rytif). Hrdina této „stfedovëké filmové pisnë”, která je poc- 
tou malirství a zároveñ se pfiblizuje poeticko-vytvarné formé, se bouri 
proti bidë a nespravedlnosti svëta a vydává se hledat „zlatostrunnou 
harfu”, která by spasila jeho i svët. Na své œstë potkává alegorické 
postavy dobra, zla, touhy, lźi, rozumu. Harfu vSak nenalezne ve vzdà- 
lenÿch krajich, kterymi projizdi, ale její hlas uslysí, ve finale filmu, 
v sobë. V tomto filmu kamera neprovádí ani jednu jizdu, staticky kom- 
ponovaná okénka jsou stylizována na zpûsob stredovëkého malirství, 
poetika této alegorické bajky ve formalnnn smyslu naplñuje postulaty 
ożivenych obrazu. Uź v tomto díle se objevuje vyrazná záliba v chá- 
pání kinematografie v kategoriích vytvamé exprese vyjádfené jinÿmi 
prostfedky. Zároveñ z tëchto obrazû-vizi vyzafuje duch poezie, mù- 
źeme proto s vëdomim mnohoznaënosti následujících terminû fici, źe 
se zde v jistém smyslu setkáváme s filmem poetickÿm a magickÿm 
souëasnë. Film jako magické a mÿtické predstavení, které zároveñ 
uvolñuje podvëdomé touhy, vizualizuje ty ürovnë naSeho byti, které 
jsou ukryté hluboko pred naśim vëdomim. Film ma schopnost je osvo- 
bodit — toto je opravdová vyzva pro umëni. Ne nàhodou svou diplo- 
movou práci vënoval Majewski pfitomnosti magickÿch prvku ve tvor- 
bë Federica Felliniho. Ostatnë byla po letech vydána pod názvem Asa 
nisi masa — „Osiem i pół” Felliniego nisi masa — Felliniho „Osm 
a pùl”\ 1994.
Snimek Rycerz lze chápat jako svébytnou predzvëst budouci tvùrci 
dráhy jednoho z nejvSestrannëjSch polskÿch umëlcu, kterÿ se z ùspë- 
chem pohybuje ve velmi odliSnÿch oblastech umëni. Tak jako hrdina 
tohoto filmu se Majewski mël vydat jiź kratce po debutu ze svÿch 
rodnych Katovic do svëta, aby tam hledal své misto, misto pro své 
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uméni, aby hledal inspirad pro svou tvorbu. A tak kfizoval svétem: 
Londyn, Pittsburg, Rio de Janeiro, New York, Los Angeles, Buenos 
Aires, VarSava, Heilbronn, Benátky, Vilnius — to jsou jen nékterá 
mista, na kterych se mu podafilo pracovat. K tomu bychom mohli 
doplnit desítky mést na celém svété, v nichź prezentoval svá filmová, 
divadelní a operni díla. Na poéátku svého dobrodruzství s filmem 
fikał, źe je básníkem a malifem, ktery toci filmy. Dúkazem toho były 
na kond 70. let vydané básnické sbírky — Baśnie z tysiąca i jednego 
miasta [Básné z tisice a jednoho mest<Ą — 1978, Poszukiwanie raju 
[Hledání ráje] — 1979; ty jsou dúlezité take z toho düvodu, źe kdyź se 
po letech cesta umélce zatoći velkym obloukem, a on se sám vrátí 
z „dobrovolného vyhnanství”, tak mu tyto mladické verse pomuźou 
nalézt sebe sama jako nékdejSího mladého chlapce, ktery se stane 
hrdinou autobiografické opery Pokój saren [Pokoj srn] — 1996. Ma­
jewski se hlásil nejprve na vytvamou akademii — Akademii Sztuk 
Pięknych, kam byl pfijat, ale velmi rychle si uvédomil, źe „kdyby 
benatśti maliri źili dnes, urcité by toćili filmy”. Kdysi prece, kdyź 
Rafael maloval płatno, tak se na to chodila divat polovina mésta. 
Dnes je mnoho malífú, jejichź tvorba nikoho nezajimá. Na jiném 
misté rezisér rekl:
Jsem z provincie, ale moje srdce a city jsou spojeny s renesanéním 
malírstvím, quatrocentem a cinquecentem, protoźe toto malírství mi 
poskytovalo moźnost kontemplace. Hledal jsem intimitu, urcité soustre- 
déní a náhle jsem si uvédomil, źe podobny podt, jako pfed Giorgioniho 
Tempestou, jsem uź nékdy zazil. Bylo to v kiné, kdyź jsem vidél 
Antonioniho Zvétseninu.1
Tak tedy film Rycerz byl v Polsku zcela ignorován, ale libil se v Anglii, 
mimo jiné byl tymto filmem nadśen John Boorman, ktery právé v té 
dobé natoćil Excalibur, jimź v urcitém smyslu zaćala móda filmu 
fantasy. Kdyź v roce 1981 Majewski opouśtel Polsko, pravdépodobné 
si nepfipouśtel, źe tim zacina jeho zahranićni, mnoho let trvající, 
odysea.
1 Vypovédé pocházejí z neuvef ejnéného interviewu, ktery z L. Majewskym provéd- 
la K. Trząska.
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Svou zahranicni karieru zacal právé autorskou adaptad Homéro- 
vy Odyssey u londynské Temźe v roce 1982. Toto predstavení mélo byt 
nejprve inscenováno v Polsku na Visle (dokonce se uskuteénilo 
nékolik zkouSek), ale bohuźel k tomu nedoślo. Obrovsky (para)diva- 
delní projekt velkého epického zábéru byl prijat s velkym zájmem. 
Setkání s Michaelem Hausmanem (pozdéjSím producentem Milose 
Formana) ho pak utvrdilo v názoru, źe jeho mladické sny o prád 
v Hollywoodu nejsou tak abstraktní, jak by se mohlo zdát z perspek- 
tivy Katovic, nebo respektive Koszutki, méstské éásti, ve které rezisér 
vyrostl, a která se stala v urcitém smyslu jeho opravdovou „malou 
vlastí”, kam se bude vracet s védomím, źe tady je jeho domov, reálny 
i myticky zároveñ.
Tehdy Majewski odjizdí do USA, aby uskuteénil svüj „americky 
sen”. Kdyź se ukazało, źe existuje reálná sanee natodt ve Spojenych 
státech film, reźiser se rozhodl vsadit vSe na jednu kartu a... znovu 
se myslenkami vrátil do Polska. Vedle jiź zmínénych poéinú jesté 
pfed odjezdem z vlasti vydal v roce 1981 román nazvany Kasztanaja, 
ktery se stal zakładem k napsání scénáfe k filmu Flight of the Spruce 
Goos [Let smrkové husy]. Ukazało se, źe reálie katovické Koszutki 
lze pfevést do homickych ctvrtí Pittsburgu. Presto nemohl tentó do- 
konćeny film (produkovany zmínénym Hausmanem) v roce 1985 na- 
lézt distributora. Zdálo by se, źe uskutecnény sen se stal uméleckou 
a komeréní prohrou. Tato první „americká lekce” bezpochyby dala 
reźisćrovi mnoho podnétü k zamyśleni: kdyź máS podt, źe uź ses dos­
tał na vrchol, kdyź uź jsi dosáhl svého a povedlo se ti debutovat v my- 
tické Americe, nezapomínej, źe Amerika na tebe treba vúbec neceká, 
źe to, co se pohledem mladého clovéka, ktery żije v provincních Kato- 
videh, jeví jako vrchol vSech snah, se muźe ukázat jako (umélecky) nie 
neznamenající epizoda. Samozrejmé, źe pri objevování Ameriky po- 
skytla tato zkuSenost rezisérovi mnoho materiału k úvahám.
Cesta ale musí pokraéovat. V roce 1986 odjiźdi Majewski do Rio 
de Janeira, aby se zde setkal s Ronaldem Biggsem, mozkem loupeźe 
století, ktery se tam ukryl pfed britskou spravedlností (nota bene 
docela nedávno se dobrovolné vrátil z Brazílie do Velké Británie a byl 
po nékolika desítkách let zatcen). Právé s ním napsal scénáf svého 
dalśiho filmu Prisoner of Rio [Vézen Ría], jenź byl dokonéen v roce 1988 
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v Pinewood Studios u Londÿna a stal se nejvëtâim komerônim uspë- 
chem Majewského — reziséra, scénâristy a producenta v jedné osobë. 
Film byl uveden v śiroke distribuci spolecnosti Columbia Pictures 
— Tri Star, coz zpùsobilo, źe byl uveden do distribuée i drivëjsi sni- 
mek. Ve filmu byly vyuzity skuteëné udâlosti z Biggsova zivota, pre- 
devsim ty, které se vztahovaly k (neüspësnÿm) pokusûm Britû o jeho 
unos z Ria. Zâvërecnâ sekvence, kterâ se odehrâvâ bëhem slavného 
kamevalu, byla zakoupena predstaviteli Studia W. Disneye a byla 
promitâna v brazilském pavilônu v Disneylandu na Floridë. Skvëlÿm 
strhujicim zpusobem zprostredkovâvâ nâladu a atmosféru slavného 
karnevalu.
Mohlo by se zdât, źe ted’ se pred polskÿm rezisérem otevrou vsech- 
ny dvere hollywoodskÿch studii. Ale zrejmë jiz tehdy si umëlec stale 
ëastëji uvëdomoval, źe komercni kariera v Americe ho priliś nezajimâ. 
Od ranÿch let vytvorenÿ mÿtus Ameriky se zaëal hroutit. Paradox 
spoëivâ v tom, źe vse se odbÿvâ v okamźiku nepochybného uspëchu. 
Je to v§ak také spojeno s mnoholetÿm vyvojem, kterÿm prości projekt 
filmu o newyorském rnalifi, velké hvëzdë umëni graffitti osmdesâtÿch 
let — Jean-Michel Basquiatovi, kterého objevil Andy Warhol a jenź 
zemfel ve vëku nedoźitych tficeti let na predâvkovâni hcroincm. 
Majewski napsal novelu, poté scénâr, ktery se setkal s velkÿm zajmem 
newyorského umëleckého prostredi, ale bohuźel nemohl sehnat pro- 
stfedky na realizaci tohoto projektu, prestoźe sam Sydney Lumet ho 
oznaëil za „genialni” a tvrdil, źe, je to nejlepsi scénâr o umëlci, jakÿ se 
kdy dostał do jeho rukou”. V tomto mezicase Majewski pi§e svûj dalsi 
roman, vydanÿ v roce 1993, Szczury Manhattanu [Ærysy Manhattanu], 
pracuje take na romńnu Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudow­
nej [Pout’ ke hrobu Birigitte Bardot zàzracné], rozpracovaném od roku 
1980 a z nutnosti vydaném v roce 1996. Majewski, ktery se po mnoha 
letech snaźil prosadit jako reźiser a scénârista românu o zivotë „ćerno- 
sského van Gogha”, jak byl newyorskÿ malif nazÿvân, se nakonec stal 
spoluproducentem Basquiata (1996), kterého reźiroval jeden z nejvliv- 
nëjSich malirû amerického neoexpresionismu Julian Schnabel. Vzniklo 
zajimavé dilo, které se vsak nevyhnulo urcitému zjednoduseni a sche- 
matismu. Jeho nepochybnou atraktivitou było to, źe se tu objevilo 
mnoho vyznamnÿch osobnosti amerického filmu, které souhlasily 
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s ućasti V nízkorozpoctové produkci. Były pñlákány neobvyklÿm ma­
terialem, kterÿ sliboval, źe vznikne jedinećne dilo — to se, bohuźel, 
nestalo. Ve fïlmu si mezi jinÿmi zahrâli: Gary Oldman, Dennis 
Hopper, David Bowie, Christopher Walken, Willem Dafoe, Courtney 
Love, Tatum O‘Neil a konecnë Jefrey Wright jako titulni hrdina 
Basquiat.
Lech Majewski na pocátku devadesátych let podstatnë pfehodnotil 
své pfedstavy nejen o svém misté na mapë americké kinematografie, 
ale stale castëji pomyśli na moźnosti pracovat v rodné zemi. Zároveñ 
vSak citil potrebu vyrovnat se umëlecky s vlastnim (sebou samÿm) 
dekonstruovanÿm mÿtem Ameriky. Ve sbirce dùvtipnÿch mikroesejù, 
které vysly v roce 1998, nazvanÿch Oficjalne centrum świata [Oficiálni 
stfed sve/a] píSe:
Neexistuje jako stát. Je to vymyslenÿ prostor, o kterém se sní. Mÿtus 
vyprávény obrázkovym pismem. V kinë. Na obrazovce televizoru. Je to 
mÿtus utëku. Pied bidou, pred hladem, pred stavem poniżeni (napis na 
Sośe svobody), a predevsim útéku pied sebou samÿm — nejvëtSi peníze 
v Hollywoodu se vydëlàvaji na tom, źe se divákum umoźńuje prestat 
myslet.2
V jistém smyslu se polsko-americkou produkci Gospel According to 
Harry [Evangelium podle Harry ho] — 1993, zacina autorûv návrat, 
nejen proto, źe se toëilo v Polsku, na piseënÿch dunách nedaleko 
Łeby.
Náhle jsem si uvédomil, źe jsem procestoval celÿ svët, uskutecnil jsem na 
rûznÿch místech rúzné projekty, ale nikdy jsem neudëlal nic tady, na misté 
odkud pocházím. Podtil jsem velmi divnou potfebu krátkého návratu do 
teto „vlastní provincie” (jak riká Czesław Miłosz).3
Film byl produkován za úcasti Propaganda Films, filmového studia 
Davida Lynche. Tímto zpùsobem Majewski rozśiril své filmové zku- 
2 L. Majewski: Oficjalne centrum świata. Malarze, gwiazdy, miasta, obrazy. 
Gdańsk 1998, s. 5.
3 Neuverejneny interview K. Trząsky z L. Majewskym.
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śenosti o práci v rámci nezávislého studia. Tato pesimistická, absurdní 
a zároveñ surrealistická vize Ameriky, jejímz hrdinou je berní úredník, 
ktery — coby soućasny evangelista — úctuje se svym zivotem v okam- 
źiku jeho zhroucení a soucasné konstatuje rozkład amerického zpüso- 
bu zivota, v§ak byla komercním propadákem a setkala se s kritickym 
prijetím také v Polsku. Film se stal rozloucením se sny mládí, které, 
jak to se sny casto byvá, neobstály v konkurenci s tlakem skutecnosti. 
Tímto zpüsobem umélec ztratil iluze o możnostech realizace svych 
uméleckych predstav v Americe, a nabyval pritom jistoty, że jeho 
misto je tam, odkud pochází.
A mohlo by se zdát, ze právé tehdy, neocekávané, vstupuje Ma­
jewski do svéta opery, aby nastudoval polskou premiéru Króle Ubu 
Krzysztofa Pendereckého v divadle Teatr Wielki v Łodzi. Vynikající 
scenografie Franciszka Starowiejského, jednoho z nejkontroverznéj- 
śich polskych vytvarníkü, inscenaćni rozmach, vyzyvavá erotika — to 
vsechno zpüsobí że predstavení je nadsene pfijato. Nastudování je 
oznaćeno za nejlepsí inscenaci sezóny a je ocenéno Zlatym Orfeem na 
Varsavském podzimu v roce 1994. A pritom vse zaćalo náhodné, 
pozváním ke spolupráci, které prislo od Starowiejského, drive autora 
plakátü k projektüm Rycerz, Ody sea, Ewangeliom... Zdá se vsak, że 
pokud lze mluvit o náhodé, tak jde spíse o náhodu kontrolovanou 
a predvídatelnou, protoźe vsestranné zájmy Majewského ho priroze- 
nym zpüsobem predurcily ke vstupu do sveta opery, chápané ve 
wagnerovském smyslu jako synteza hudby, poezie, vytvarného uméní, 
scénického pohybu, dramatické akce, a tedy jako totalni (hudební) 
drama — Gesamtkunstwerk. Dalsi umélecky vyvoj byl prostym düsled- 
kem úspéchu Krále Ubu. Po vystoupení Teatru Wielkého v Némecku 
obdrźel Majewski nabídku k nastudování hry The Black Riders Boba 
Wilsona, Toma Waitse a Williama Burrougse v heilbronnském divad­
le. Tentó podivny postmodern! hybrid, pro ktery bylo velmi tézké najít 
uspokojující druhovou kategorizaci, mél nebyvaly úspéch a byla mu 
némeckymi kritiky udélena Killiánova cena za nejlepsí reźii v sezóné 
1993/94. Inscenace (na motivy Carostrelce Karla Marii Webera) se 
stała kultovní zálezitostí i dükazem rezisérova vynikajícího citu pro 
divadlo a jeho schopnosti vytvorit hypnotickou atmosféru, v niż se 
odvíjí déj predstavení. Toto predstavení bezpochyby navazuje nejen na 
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tradici absurdniho divadla, ale odvolâvâ se také na poetiku nëmec- 
kého fïlmoveho expresionismu (dëj hry se odehrâvâ v psychiatrické 
léëebnë). Tento ûspcch prinesl Majewskému do budoucna możnost 
dalsi inscenace v heilbronnském divadle — v roce 1997 autor nas- 
tudoval na zdejSi scène Shakespearùv Sen noci svatojànské (i tato in­
scenace byla zfilmovânâ). Neź k tomu dojdę, tak v roce 1995 ve 
varSavském divadle Teatr Wielki, které disponuje nejvëtSi scénou 
v Evropë, inscenuje Majewski Carmen Georgese Bizeta s imponujicimi 
dekoracemi a scenografii Janusze Kapusty, polského vÿtvamika léta 
pracujiciho ve Spojenÿch stâtech (spolupracoval také na The Black 
Riderś). Premiera byla zivë prenâsena televiznim Canalem Plus, 
a prestiźni ćasopis Opera International ohodnotil tuto inscenaci jako 
jednu z nejzajimavëjsich opernich premier roku 1995 na svëtë. K Bi- 
zetovi se Majewski vratil jeStë jednou, tentokrât nastudovanim Car­
men na prknech divadla ve litevském Vilniusu.
Nakonec se Lech Majewski po letech umëleckého putovâm roz- 
hodl vrâtit na misto, odkud pfed dvaceti lety odeśel. A protoże v rod­
nych Katovicich neni hudebni divadlo, padl jeho vybër na Operu Śląs- 
kou, kterà sidli v sousedni Bytomi. Majewski si predsevzal krkolomnÿ 
ükol — rozhodl se vytvorit absolutne autorské dilo, které by spojova- 
lo vSechny oblasti jeho dosavadnich umëleckÿch aktivit, a navic se 
rozhodl pridat k médiim, jejichź prostfednictvim se dosud vyjadroval, 
jeStë jedno — hudbu. Ke spoluprâci prizval vyznamného polského 
multiinstrumentalistu a skladatele Józefa Skrzeka. Takto vzpominâ na 
své rozhodnuti sam rezisér:
Rozhodli jsme se pro velmi tëzkou vëc, pro napsâni souëasné opery. Kdyź 
o tom mluvil Józef Skrzek nebo ja, znëlo to, jako bychom stavèli za domem 
kosmickou raketu a jestë s ni chtëli letët na Mesie. Zaćali jsme tady, 
v Operze Śląskć, pripravovat scénickou operu Pokoj srn [Pokój saren] 
— pribëh mladého bâsnika, kterÿ źije a dospivâ ve spoleëném bytë s oteem 
a matkou. Bâsnë onoho bâsnika byly samozrejmë me, ale v tom bytë se 
zrcadlil svët. Hned nato vznikl i film, ovśem podle hudby, nikoliv podle 
inscenace opery. Nakonec vznikla také dvoukompaktovâ deska se stostrân- 
kovÿm libretem.4
4 Tamtéz. Desku vydal PolyGram Polska v roce 1997.
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Pro doplnëni je potreba jestë zminit Skrzekovu desku, kde hraje 
hudbu z tohoto predstaveni sôlovë na klavir, a jejimź producentem byl 
Majewski. Zminëni umëlci vytvorili hudbu pro symfonickÿ orchestr, 
sbor a solisty, sam Majewski pak vsechno ostatni — to znamenâ, źe je 
autorem libreta, scenografie, svëtelného aranźma, choreografie, a sa- 
mozfejmè reźie. Tato udâlost, ktera dosud nemëla obdobu, se ale 
nesetkala s pozitivnm ohlasem ani u kritiky ani u verejnosti. Pfedsta- 
veni se hrâlo jen kratce a było pak staźeno z programu.
A można by tato nejvice osobni Majewského inscenace rychle 
upadla v zapomnëni, kdyby neexistoval napad natoćit na jeji motivy, 
respektive na k ni sloźenou hudbu, jeji fîlmovou verzi, nebo také svého 
druhu variaci, kterâ vyuzivâ urëité inscenaëni napady z predstaveni, 
ale realizuje je s vëdomim, że jde o jinÿ druh média, o film. Vÿsledkem 
bylo dilo nezvyklé — nëco, co lze nazvat autobiografickou fîlmovou 
operou, ktera se odehrâvâ v celém prostoru konkrétniho a zâroven 
mÿtického bytu, v nëmz probihâ rituâl dospivâni, formovâni osobno- 
sti umëlce, kterÿ je alter egem samotného autora. Toto jedinecné dilo 
natoëil s kameramanem Adamem Sikorou, s nimź bude svâzân nej- 
bliźSi roky, kdy bude tvorit své dalsi, tentokrât jiź „sensu stricto” 
filmové projekty. Zdâ se, że Pokój saren je możne châpat jako osobité 
zhodnoceni dosavadni tvûrëi drâhy. Putovâni Majewského — to 
doslovné i to vztahujici se k hledâni moźnosti vÿrazu stâle novÿmi 
prostredky — timto dilem modelovë ukazuje, źe rûzné oblasti umëlec- 
kého pûsobeni jsou v jeho pfipadë projevem hledâni estetické plnosti. 
Zâroven putovâni umëlce — nomâda je nâvratem k sobë z drivëjsiho 
obdobi — v eliadovském smyslu Majewski hledâ mÿticky ëas, kterÿ ho 
utvoril jako umëlce, a je to také nâvrat do hnizda vlastnich pocatkû, 
svého indiviâdulniho ab origine, kdy se utvârela jak jeho vize svëta, tak 
predstava o jeho roli jako umëlce. Proto se Majewski vraci ke svÿm 
mladickÿm bâsnim, které se stâvaji zakładem k napsâni libreta opery 
— można nejsou svëdectvim skvëlé poezie, ale nepochybnë jsou dùka- 
zem podivné kontinuity osudu umëlce, kterÿ v nich nalézâ zakład pro 
svou celou pozdëjsi cestu svëtem uméni.
Tento film-vize, abychom nepouźili slovo vizionârskÿ, nachâzi své 
publikum na ruznÿch mistech svëta, ackoliv v Polsku na nëm kritika, 
jiź tradicnë, nenechala nitku suchou. Stâle ëastëji je vsak toto dilo 
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promitano na rûznÿch mistech svëta (Mar del Plata, Buenos Aires, 
Pariź, Benatky, Museum of Modern Art v New Yorku) formou 
videoinstalace, kdy na principu nekonećnć smyćky je tento film 
prezentovan jako druh souëasné fresky, audiovizuâlni udalosti, kterâ 
miiźe bÿt châpâna jako druh oziveného malifstvi, nebo take poetic- 
kého malifstvi v pohybu. Této formé specifické vidoperformance se 
blizi jeStë jedno dilo nazvané Nehoda {Accident, 1997), ocenëné na 
Mezinârodnim fîlmovém festivalu v Houstonu.
V roce 1999 natocil Lech Majewski WOjaCZKA, bezpochyby svûj 
nejvyznamnëjSi film, promitanÿ na triceti mezinârodnich filmovych 
festivalech po celém svëtë, vsude nadsenë prijimanÿ a oceâovanÿ. 
Titulni roli Rafała Wojaczka — polského poète maudit — vytvoril 
neherec Krzysztof Siwczyk (sam ostatnë také zajimavy bâsnik), jenź za 
ni ziskal nominaci Evropskÿch filmovych cen v kategorii nejlepśi 
herec. Wojaczek żil v Mikolowë, mëstë vzdaleném nëkolik kilometrû 
od Katovic, spâchal sebevrazdu ve vëku necelÿch dvaceti Sesti let. 
Rezisérsko-kameramanskÿ tandem Majewski — Sikora vytvofil dilo 
okouzlujici svou rafïnovanou jednoduchosti. Pribëh o v podstatë ar- 
chetypalni postavë odmitnutého umëlce, o hranicich jeho umëlecké 
svobody, je natoëen demobile a okouzluje ëistotou fïlmového tônu, 
stylovou dûslednosti a vëdomim filmové formy. Je to zâroveô dojem- 
nÿ pribëh o Sedé, beznadëjne réalité Polské lidové republiky v obdobi 
tzv. reâlného sodalismu. Jde o v polské kinematografii ojedinëlÿ pri- 
pad tak dùsledného a esteticky rafinovaného vyuziti zasady less is 
more', umëlecka zdrzenlivost vydala ve vysledku jedinećne dilo, pres- 
vëdëujici svou vyzrâlosti a univerzâlnim poslânim, které se tÿkâ vSech 
tëch umëlcû, „kteri smstali stat ohromeni mrtvou perspektivou svého 
mlâdi”, jak napsal kdysi jinÿ polskÿ „prokletÿ basnik” — Andrzej 
Bursa5.
Dalsi filmovou rezii Majewského byl v roce 2001 Angélus — pribëh 
drźeny v atmosferę blizké poetice „magického realismu”, pfedstavujici 
pribëh okultistické obce, kterâ pûsobila v jedné z katovickÿch homic- 
kÿch ëtvrtich (v Janowë). Tato skupina existovala od tficâtÿch let do 
5 A. Bursa: Utwory wierszem i prozą. Kraków 1982, s. 327. Sife o tim filme pisu 
v clanku Krótki sezon w piekle samotności. „Opcje” 2000, nr 4.
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poloviny let Sedesatych. Sdraźovala nćkolik vytvarmku, z nichź jeden 
— Teofil Ociepka — se proslavil v zahranići jako naivni malir. Ale 
ćlenove obce se zajimali predevSim o taj nauky, okultismus, hermene- 
uticke vśdy a navazovali na nćmeckou lóźi rosekrucianu. Jejich hle- 
dani „kamene mudrcu”, duchovni zdokonalovani se a teozoficke hle- 
dani fascinovaly reźisera, ktery v nich naśel svoje pobratimy pocifujici 
duchovni spojeni. Tito prosti, nevzdelani lide, tak jako Majewski 
hledali smysl sveta, tajemstvi byti. Jejich metafyzicka patrani była 
namirena proti vśeobecne sekularizaci, vytraceni se duchovna, poezie, 
vytlaćovane vśemocnym materializmem. Tato potreba metafyziky, 
jako organizujiciho a źivot ridiciho ćinitele, zejmena ridiciho źivot 
umelce, je prvkem, ktery se v tvorbe Majewskeho stale vraci; v tomto 
smyslu je Angelus blizky jeho hranemu debutu a svedći o kontinuite 
jeho umćlecke drahy. Jeśte je potreba doplnit, źe nejnovejśi autoruv 
roman je nazvan prostś Metafizyka [Metafyzika].
Jestliźe bychom jako emblematickou postavu postmodernismu 
prijali tulaka (flaneura) potulujidho se bez jasne urćeneho cile, nebo 
jinak: jestliźe ma toto tulactvi cii samo v sobe, tak postavou veskrze 
modemistickou je postava nomada. Evidentnim zpusobem se tato teze 
prići koncepcim Gillesa Deleuze a Felixe Guattariho, ale naleza oporu 
v mySleni Zygmunta Baumana, ktery o nomadech napsal:
koćovnid si nevybiraji cestu zpusobem pokus — omyl: nestanovuji ji ze 
dne na den. [...] Koćovniky spojuje s poutniky (a tedy odliśuje od lidi 
postmodemich) ustalenost a nemennost trasy, po niź se jednou vydali.®
Lech Majewski je nomadem ve dvojim smyslu: za prve se neustale 
pohybuje v raźnych oblastech umeni, ktere vyuźiva k „pobytu” na sve 
umćlecke cestć. Poezie, proza, esej, vytvame umeni, film, hudba, 
divadlo opera — to jsou ruznorode prostredky, ktere slouźi umślci 
k vytvafeni celistvych autorskych vypovedi. Za druhe: Majewski tvoril 
(a tvofi) na mnoha mistech na svźte: v Polsku, Anglii, Spojenych 
statech, Brazilii, Nemecku, Italii, Litve, coż by mohlo byt nejpad- 
nejSim dukazem jeho nomadske povahy a nedostatku zakorenenosti
6 Z. Bauman: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. ’W&csz.&wzl 1994, s. 20. 
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na konkretnim mistś, v nSjakem, pro nSj zasadnim „stredu sveta”. 
Paradoxne tomu tak neni, o Semż jasnć svśdći jeho pośledni dila: 
Pokój saren a dva filmove poćiny: WOjaCZEK a Angelus. Timto mis- 
tem umślce, ktery se s uspźchem dokazal uplatnit v raźnych umśle- 
ckych oblastech a na raźnych mistech svSta, je jeho rodne mfisto — 
Katovice (aćkoliv se divnou shodou okolnosti v roce 1953, kdy se 
Majewski narodil, jmenovalo Stalinogród). Pout’ Lecha Majewskeho 
pokraćuje, jedno vSak je nepochybne — Majewski si je vSdom, że jen 
tehdy je możne tvorit univerzalni umćni, kdyź je zasazeno v tradici 
a yyrusta z pudy tradice, z pocitu vazby s nśjakym konkretnim mistem 
na zemi, ktere povaźujeme za svou duchovni vlast.
(preloźil Filip Koky)
Piotr Zawojski
Nomada ze stałym adresem - Lech Majewski
Streszczenie
Jeśli za emblematyczną postać postmodernizmu uznać włóczącego się bez wyraźnie 
określonego celu flaneura, albo inaczej mówiąc: jeśli owo włóczenie jest celem samym 
w sobie, to postacią na wskroś modernistyczną jest nomada. W oczywisty sposób prze­
czy taki pogląd koncepcjom Gilles’a Deleuze’a i Felisa Guattariego, ale znajduję dla tej 
tezy oparcie w myśleniu Zygmunta Baumana. On to bowiem tak o nomadach pisał: 
„[...] koczownicy nie obierają trasy na chybił trafił: nie układają jej z dnia na dzień. [...] 
Łączy koczowników z pielgrzymami (a zatem różni od ludzi ponowoczesnych) sztyw­
ność i nieodmienność trasy, na którą raz wkroczyli.” Lech Majewski jest nomadą 
w dwojakim sensie. Po pierwsze, nieustannie wędruje pomiędzy mediami, które wyko­
rzystuje w swej artystycznej wędrówce. Poezja, proza, esej, malarstwo, film, muzyka, 
teatr, opera — to różnorodne środki, które służą artyście do tworzenia w pełni autor­
skich wypowiedzi. Po drugie, Majewski tworzył (i tworzy) w wielu miejscach świata 
— Polska, Anglia, Stany Zjednoczone, Brazylia, Niemcy, Litwa. Owe twórcze wędrówki 
byłyby najdobitniejszym dowodem jego nomadycznośd i braku zakorzenienia w jednym 
miejscu, w jakimś — istotnym dla niego — „centrum świata”. Paradoksalnie jednak tak
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nie jest, o czym wymownie świadczą zwłaszcza jego ostatnie dzida: opera autobio­
graficzna Pokój saren (wersja sceniczna i filmowa) oraz dwie realizacje filmowe: 
WOjaCZEK i Angelus. Tym miejscem artysty, który z powodzeniem potrafi się odnaj­
dywać w różnych przestrzeniach geograficznych i artystycznych, jest miasto jego 
urodzin — Katowice (choć gdy artysta przychodził na świat w roku 1953, zwało się ono 
Stalinogrodem). Artykuł prezentuje w syntetyczny sposób dotychczasowy dorobek 
twórczy Lecha Majewskiego, jednego z najbardziej wszechstronnych, współczesnych 
polskich artystów, któremu z powodzeniem udaje się tworzenie sztuki uniwersalnej, 
choć naznaczonej bardzo silnie jego „małą prowincją”.
Piotr Zawojski
Lech Majewski.- a Nomad with an Address
Summary
If the figure of a pointlessly wandering flneur is agreed to be recognized as 
an emblem of postmodemity, or — in other words — if the wandering itself is its 
own goal, then the figure epitomizing postmodemity is that of a nomad. Such a concept, 
obviously opposite to the views of Gilles Deleuze and Felix Guattari, finds its foun­
dations in Zygmunt Bauman’s thought. The sociologist observed that the nomads 
never choose their route at random; they do not plan it anew every day. The common 
characteristic shared both by nomads and by pilgrims (which makes representatives 
of both groups prominently different from the postmodern man) is the unalterability 
of the course once taken. Lech Majewski is a nomad in a double sense of the word. 
Firstly, he endlessly wanders in the space between the media he uses for the sake of 
his peregrinations. Poetry, prose, essay, painting, film, music, theater, opera — all 
represent the rich inventory of means the artist employs to exercise fully authorial 
expression. Secondly, Majewski has worked (and still works) in various locations, 
including Poland, England, America, Brasil, Germany, and Lithuania. These creative 
rovings could possibly be offered as the most powerful proof of his nomadism, or 
perhaps of his lack of rootedness in one place functioning as some “personal center 
of Universe” of paramount importance. Yet, paradoxically, such reasoning could lead 
one astray: Majewski’s recent work — especially the film and stage versions of his 
autobiographical opera Pokój saren [The Room of the Does] and two film productions, 
WOjaCZEK and Angelus — clearly disprove the “nomadic” intepretations of the artist 
and his work. The central locus of the artist, who is perfectly capable of successful 
functioning in a variety of geographical and artistic contexts, is the city of Katowice, the 
city of his birth, which, in the year 1953 (when Majewski was born) was called 
Stalinogród.
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The present article strives to synthetically present the (to-date) artistic achievement 
of Lech Majewski, one of the most versatile of contemporary Polish artists, who has 
proven to be successful in creating art of universal dimensions, and yet art tinged with 
the uniqueness of his own “little province”.
